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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 603/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que los buques hidrográficos au
xiliares Anta-res y Rigel, actualmente en construc
ción en la Factoría de San Fernando de la Empresa
Nacional "Bazán", pasen a situación especial a par
tir del 3 de octubre del presente ario.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.798/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección de Oficiales de la Dirección de Enseñanza
Naval al Capitán de Navío (E) don José María Gon
zález-Madroño de Simón-Altuna, que deberá cesar
como Vocal de Plantilla de la JUPER.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.799/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Profesor de la ETEA al Alférez de Navío don José
Luis Martínez Pérez, que deberá cesar en la fragata
Vulcano el día 26 de enero de 1974.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.802/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Francisco
Eguilior Gandul pase destinado a la ICO de la Zona
Centro, cesando en la situación de "disponible".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer witrinionio.
Resolución núm. 1.800/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Luisa Berenguer Berenguer al Te
niente de Navío don Fernando del Pozo García.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.801/73, de la Dirección-de
Reclutamiento Y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 v Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señoll,ita Francisca Corchero González al Alférez
de Navío don Juan Dueñas Fontán.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 1.803/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se dispone que los
Suboficiales citados a continuación pasen a servicios
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de tierra, al amparo de lo determinado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales:
Subteniente Mecánico don Fernando Enríquez de
Salamanca y Díaz-Lombán.
Brigada Electricista don José O jados Barcelona.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
rl
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 604/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
cambio de destinos del personal del Cuerpo Ecle
siístico de la Armada que a continuación se. rela
ciona:
Teniente Vicario de segunda don Marcelino Pla
za Martín.—Cesa en el Polígono de Tiro Naval " ja
ner", ETAN y CAFTAN, y pasa a ocupar el des
tino de Jefe de Asistencia Religiosa del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Capellán Mayor don Ricardo Muñoz Juárez.
Cesa en la Dirección de Enseñanza Naval y pasa
a acunar el destino de 'Capellán e Instructor de la
Escuela de Suboficiales de la Armada.
Capellán Mayor don José María Gómez Sánchez.
Cesa en el Colegio de Huérfanos de Suboficiales 'de
la Armada y pasa a ocupar el destino de Capellán
del Polígono de Tiro Naval "janer" e Instructor
de la ETAN y del CAFTAN.
.Capellán primero don Manuel Fernández Zurita.
Cesa en la Estación Naval de Tarifa y pasa a ocupar
el destino de Capellán de la Estación Naval de
Mahón.
'Capellán segundo don Juan Apellániz Apellániz.
Cesa en la Parroquia Castrense de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo y pasa a ocupar el destino de
Capellán e Instructor del Centro de Instrucción de
Infantería de Marina.
Capellán segundo movilizado don Jesús León Es
cribano.—Cesa en el Hospital de Marina de Carta
gena y pasa a ocupar el destino de Capellán segundo
e Instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena.
Todos estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 4 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Número 227.
Orden Ministerial núm. 605/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
el cambio de destinos de los Capellanes de la Arma
da que a continuación se relacionan :
Capellán primero don Julio Chico Moraleja.
Cesa en la fragata Júpiter y pasa a ocupar el destino
de Capellán primero e Instructor del Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
punto IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Capellán primero don Luis Rodríguez Jorge.
Cesa en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena y pasa a ocupar el destino de Capellán
de la Agrupación de Apoyo Logístico del Tercio de
Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
punto IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Capellán segundo don Juan Antonio Méndez Va
lencia.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería de El Ferrol del Caudillo y pasa., a ocupar el
destino de Capellán de la Tercera Escuadrilla de
Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madi-id, 4 de octubre de 1973.
.0
Por delegación :.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 606/73 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 336/73 (D), de
fecha 18 de mayo (D. O. núm. 115), por la que son
destinados seis Capellanes segundos movilizados, en
el sentido de -que dichos destinos se confieren con
carácter forzoso.
Madrid, 4 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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